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U N I D A D
Bajo el signo de la Unidad entre loa
hombres y las tierras de España, tuyo
lugaf el pasado Jueves el acto de divul¬
gación nacional sindicalista que orga¬
nizara la Delegación local de la Jefatu¬
ra de Propaganda de la Provincia.
Con la vehemencia qqe ipspira un
idepl profundamente sentido e intensa-
mente'vivido a través de la dureza de
la contrariedad y de là lucha, fueron
expúestos etproceso de desipiegración
de la Patria y la vigorosa reacción de
la Falange, así como el estado de la na¬
ción en la post-guerra
Un anàlisi esquemático de la obra
demoledora de la Peppblica con sus
diferentes facetas de sistemático ani-
quilarríiento de cuantos factores consti-
titián ta giandeza de là nación yparti¬
cularmente con el fomento de la desin¬
tegración de Jos pueblos entre si, sal¬
vaguardada solo por unos partidos en
minoría àpténiicamente españoles, hizo
necesario el glorioso Movimiento por
el que la enseña roja gualda pasó a ser
tremolada por el brazo armado de la
nación que en el instante crítico deter-
minabp el retorno de la Patria a los
cauces históricos de su destino.
La Unidad vituperada y postergada
por mezquinos y particulares intereses
volvió ios fueros quejaJógjca y la
Justicia le'tienen a^igpada avalada por
la triste experiencia dé los pueblos des-
conectos y pequeños:
La consideración de este reciente y
CI uento pasado, debe serperenne lec¬
ción que en csyà ppsfgpqrra ponga a
bqen recaudo cuantos antipatriotas pro¬
cederes pudieran ser fomentados por
los
^ mismos que ^ antaño ^laboratpp el
desquicíajniento de la persqnal¡dad pa¬
tria, e intentaren ahora desnaturalizar
el auténtico sentido del Movimiento y
de su tríunfOyCpnse^uidqe^^^ de la
üpidad epire todós los españoles jpara
la grandeza del porvenir patrio.
Un extractó de cuanto fué expuesto
servirá para recordar estas /ecCiones
que deben vivir constantémente en la
mente je los españoles para el encau-
^zainiento (Jé su gestión de logro colec¬
tivo dé la grandeza Patria,
josé Palomo
Es imposible compaginar una adhesión al Movi¬
miento, con un desprecio hacia Palange.
Camarddas: Asiaümos hoy al triunfo
de la Falange, porque ía Revolución Na¬
cional-Sindicalista , ha triunfado en toda
España, si bien no por eso han desapa¬
recido ios enemigos. Quedan aún aque¬
llos que éncübiçrtos, atacan con las ar¬
omas de la hipocresía y de la vieia políti¬
ca, con la , tenacidad del que tiene con¬
ciencia de que se fuega ia última carta.
A la liberación no existían más enemi¬
gos de ia Falange que aquellos grupos
cuya obcecación marxista les incapacita¬
ba para sentir y comprender ia doctrina.
Existía también iá masa indiferente que
ansiaba el ñn del caos, porque este sig¬
nificaba el fin del hambre y del dolor.
Había la Quinta Columna formada por
hombres'que sintiendo ios ideales d?i
Movimiento Nacional, luchaban aquí con
igual heroismo y tenacidad que ios sol¬
dados de Franco en las trincheras. Pero
había asimismo aquellos que plegaban ai
Movimiento Naci|^nai huyendo de I.a per¬
secución del n^arxismo y que esperaban
con anhelo el triunfo para recuperar sus
bienes perdidos y poner en práctica sí-
niesiras ye -ganzas fraguadas en sus
mentes en. las horas,del. úoior. .
AI llegar la Victoria, ia gravedad de
los-problemas poííticos, sociales y eco¬
nómicos planteados por la cruel tempes¬
tad que asoló Espáfía, exigían imperio¬
samente uña poJlfiiça de austeridad, de
servicio y de ^sacrificio a la que no po¬
dían acostumbrarse aquellos malos es¬
pañoles. Por eso, cuándo el C^pbierno,
con el Caudillp al frçp^e, pentó los fun¬
damentos de una orgaiiizazión autártica
emprendiendo una justa distribución de
la riqueza, se levantaron alarmados gri¬
tando: (Para eso preferimos quedarnos
con la FÀ1! En vano ha sido que cl.És-
tadp nos haya se.fialado su deber. Sin
corazón para Sientir ningún Impulso na¬
cional-sindicalista, son los eternos pre-
conizadorçs de empréstitos al et^tranjero,
partidarios incondicionales de la neutra¬
lidad, incapaces de sentir el bochorno
de Gibraltar inglés.
Ahora, estos políticos de ínfima cate¬
goría, han iniciado la maniofira de inten¬
tar separar la Falange del .Mpvlnt'e""®
Nacional. Han creído posible compagi¬
nar una férvida adhesión al Movimiento
con absoluto desprecio de la idea de Fa¬
lange Española Tradicionalista y de las
J.O N.S. Es inútil: han fracasado. Tenían
que fracasar; puesto que un movimiento
popñlar exige un Partido—columna ver¬
tebral del nuevo Oslado—en íntima cc-
munión de ideales.. Pqr eso la Falange
tremola hoy la misma bandera que tre¬
moló José Antonio desde 195(i, y por ja
que luego cayeron los primeros ca.mara-
das; aquella bandera que hondeó Franco
en el Llano Amarillo; la' misma bandera
que después pasó como un depósito sa¬
grado ai Ejército, a los tercios de
, Re-
quetés, á las Centurias de Falange...
Defenderemos está bandera, dos veces
sagrada por Española y por ta sangre
que por ella vertieron ^nuéstros héroes, y
seguiremps incánsablemente pai^a, levan¬
tar sobre tpdas, las victorias nacionales
y locales el >dificio entero de la Nueva
España. (Arriba España!
Luis Arttiillas
^y de f^aignge y sicQdo de Falange soy Requeté y
porqué soy Requelé, soy de Falange y soy Español.
He de hablaros, di jo, del porgue, como
y para que vjño .la l^ala,ñge; porque en
conocer esto, está, la sangre y el alma de
nuestro Movimiento.
Durante la Dictádtira del glpripso Ge-
tteral Pfimp-de; ftivera, Ips'pártidds de ja
antl-España estaban aplastados, sin voz
ni votp, y.agqardando ja caída de aque¬
lla para lanzarse al,palenque de Ja vida
nacional, con todas sus lacras y vicios
repugnantes ^entregar a España, atada
de. pjés^^^ ,a ja f,M^8o-irería.(^m ese .cqt^p;4v posas, aconteció
el advenimiento de la República.
La República empezó por quitarnos
nuestrai^audera, que substituyó por un
trapo qüe' nunca podría representar a
España; nos arrancó luego la Cruz, sím¬
bolo dé nuestra aima cristiana, quemó
las iglesias, nos quitó la espada, desha¬
ciendo el Ejérciio.., Nosotros asistimos
impasibles a este despojo. N > obtante,
viejos partidos de auténtica raigambre
española, lleva an en el corazón la am¬
bición de salvar la España Imperial, que
se iba desmorormndo tras tantos años
de decadencial El 29 de octubre de 19Ô3,
habló José Aantonio y nos dimos cuenta
de que ya teníamos un Caudillo, en tor¬
no del cual podrán agruparse los espa¬
ñoles de buena voluntad dispuestos á
dar la vida por la Patria. Y entonces de
todas partes surgieron los enemigos de
la Falangi : de derecha y de izquierda.
Los partidos pusilámines y panzisias
que no .tenían porque molestarse a lu^
char por una España mejor, porque la
vieja les iba muy bien; los que pugna an
por amordazar nuestra Patria para entre¬
garla a ls¡tercera internacional, a Moscú
y a la Masonería, y también, los más.
que peleaban por un bajo lucro personal.
Contra todos estos luchó la Falange, y
como en los tiempos de los primeros
cristianos, por cada muerto, se levanta¬
bas diez, cien, mil, hombres dispuestos
a dar su yida por España,, hasta que lle¬
gó el 18 de julio de 1956, y fué allí, en
lós campos de batalla, donde se íorjó la
auténticaunidádespañoladelos quecaían
¡levando boina roja y vistiendo camim
aznl. Janiás podrán existir diferencias
entre nosotros, puesto que la unidad ha
sido sellada con sangre en las trincheras.
En Españá no hay más que espáñolés
o enemigos de España. Por eso hemos
de gritar con fe: soy de Falange, y sien¬
do dç Falange soy Requeté, y porque
soy Requeté y soy de Falange, .soy Es¬
pañol; y el que diga ^lo contrario es un
traidor a su Patria.
Pasó la guerra. Ya no suenan los clari¬
nes marciales Las banderas ya no van
a la lid; se aplá|tó al enemigo; la Patria
se ha salvado; se ha ganado el Imperio.
Pero inmediatamente, comienza la obra
demoledora de la murmuración. Para que
la revolución triunfe será, necesario que
empezemos por hacer la revolución en
el hombre, la revolución en las concien¬
cias. Hemos de persuadirnos de que en
España no puede haber más que Un solo
ma>1do': el Caudillo, el Estado, la Jerar¬
quía y veinticinco millones de españoles
que tenemos el sag ado deber de obede¬
cerlo y aúnque este mando lo hiciera
mal más reprochable sería ante España
y ante la Historia nuestra desobediencia
y rebeld/a que su desacierto.
E^ lógico que España sufra aúti las
funestas consecuencias dé la guerra.
Naciones potentes como Inglate¬
rra, Alemania y Francia, después de la
contienda de 1914-18, pasaron pór^un
lapso de tiempo mucho más crudo y do¬
loroso que el nuestro, a pesar de que
estos países estaban preparados para la
guerra, mientras que España aún que
tenía conciencia de la contienda que se
avecinaba, no creía en la guerra
Algunos espíritus mézqüinos se que¬
jan de comer pan negro, pero ¿no sentis
el orgullo de comer pan negro de Espa¬
ña? ¿No es preferible comer el pan ne¬
gro, amasado por brazos españoles, do¬
rado por el sbl 4é España, germinado
por las íier.ás d^aéstra Patris, que no
el pan blanco si, pero extranjero, media-
tizador de'fnuesira soberanía?
Todos los que sintamos a España, de¬
bemos sentir )a idea de Falange Españo¬
la Tradicionalista de las JON'^. Solo de¬
be existir un estado Nacional-Sindicalis¬
ta y una fuerza unida ai servicio de este
Estado: el Partido. Todo aquel que hable
de dísenciones, de partidismos, de desu¬
niones. es un cobarde y qn traidor. ¿Po¬
dremos olvidar jamás el sacrificio de
ngeatros quinientos mil muertos? Falan¬
ge esta aquí dispuesta a que no se m lo
gre la sangre de aquellos que í;n^rieron
^guros de que nosotros.-seguWamos
fieles a sus ideales por los qué sQCumbie-
róii. La Falange viene a unir a todos los es-
panoles, y a llevar a España por derro¬
teros imperiales como aquello* del siglo
XVI en que <no se ponia nunca el sol».
Unidad férrea, pues, para aplastar el
enemigo de dentro, mas peligroso que el
de las trincheras. Unidad férrea para pro¬
seguir firmes en la lucha, con el corazón
arriba, y con el anhelo y el orgullo de
España.
Bartolomé Soler
Unidad;^' palabra salvadora, arma de dos filos—
dé ataque y defensa — x|ue iodo español debe
alzar.
Empezó con una breve e.spqsición
sentimental de cuando hace treinta años
estuvo en nuestra ciudad, y a coniinua-
ción abordó su cometido diciendo que
las imponentes coiicentracioncs de miles
de boinas rojas y de camisas azules le
producen angustia en él corazón porque
ño sabe si estas muchedumbres se r gen
como en la Espcüla antigua en lo de <rfo
revuelto ganancia de pescadores» y se
alistan en partido de mayor predominio.
Los que sénfimoa la Falange sabemos
que no es be cficio, sino servicio y sa-
cr ficio y po* esto, somos pocos los que
vamos a seguir la orden cuartelaria y
llevar a cabo la tarea de colocar a Es--
paña sobre todos los hombres para que
Eópaña esté siempre arriba.
Pueblos de civilización secular y re-
. mota no han cotis'^guido hallar el sen¬
dero del porvenir. España a través de su
historia extensa e intensa, lo buscaba
constantemente sin llegar a una solución
definitiva hasta que alió de una vez el
ideal que se condensa en una sola pala¬
bra: |Arribal ¡Arriba España!; consigna
que a! correr de ios años ha de ser para
las generaciones futuras axioma, ley y
sentimiento.
A continuación y a modo de {parábola,
exalta la importancia histórica de las pa¬
labras: Mar y Tierra. Primero con el
ejemplo tenaz del pueblo de Medellín '
en América, que asfixiándose en una
hondonada de los Andes, en gigantesca
ob a a través de centenares de kilóme¬
tros, buscó su salida a la civilización
que le procuraba el mar, y más tarde
cuando con la misma tenacidad las na¬
ves de Colón al descubrir América pu¬
dieron gritar: ¡ tierra!
Hoy España a través de todaslasluchas
fratricidas, de toda la dí-sorganización
anárquica, ha encontrado también la pa¬
labra soWadorn: ¡Unidad! Unidad arma
de dos filos—de ataque y de defensa—
que todo español debe alzar. «Unidad
entre los hombres y unidad entre las
tierras de España».
A través dé años se hizo en España
toda una literatura disgregadora, toda
una política demoledora por la qué se
enseñó a creer que la misión ecuménica
y civilizadora de ^paña en el mundo,
había terminado y que cada pueblo his¬
pano debfa buscar la salvación por sus
propias fuerzas como si los pueblos se
fabricaran en unos años, como si no
fueran producto del esfuerzo gigantesco
de siglos forjando su alma a través de
victorias y de derrotas; y se pretendían
crear como en Cataluña pueblos nuevos
y pequeños. Como s! qo estuviera escri-
tó con sangre, cual es el destino de loa
pueblos pequeños en la historia del
mundo. ¿Donde quedaba el tradicional
«seny» catalán, si Cataluña creía que un
día su escuadra pasearía triunfante de¬
fendiendo sus intereses en el Mediterrá¬
neo y que SU"* embajadas y legaciones
e starían esparcidas por todas las nacio¬
nes civilizadas?
Es que Cataluña no había mecido la
realidad de los pueblos pequeños . Ha¬
bía olvidado el destino de Bélgica, vícti¬
ma de los poderosos de uno y otro lado,
y el de otro pueblo rico: Poraguay, víc¬
tima un día de la codicia de Argentina,
BrasiU Uruguay, paises democráticos
que en sus enseñas y en la portada de
sus Constituciones lucen estas palabras
flamantes: Libertad y Progreso. Así mis¬
mo, Estados Unidos, pafs democrático,
a principios de! siglo pasado, necesitó
engrandecerse y para ello amputó de un
tajo el mapa de América; los paises pe¬
queños fueron sus víctimas y por su
gracia Cu6a tambiéu conoce |la vergüen
za dé tener un Gibraltar en su tierra. Los
boers del Transvaal son también ejem¬
plo de rapiña en nombre de la libertad y
la democracia, por parte de Inglaterra al
descubrirse diamantes en su tierra.
y no se crea que estas invasiones sean
en beneficio de las ciases populares de
ios pueblos vencedores, s'no que redun¬
dan siempre en beneficio de quienes tie¬
nen sus cuentas corrientes de los Ban¬
cos. Al lado de las grandes urbes de es¬
tos paises existen barrios como los dis¬
tritos mineros de Gales, el barrio de
Hariem de New-York, el barrio Latino de
París al lado de los cuales, no es nada
el barrio chino de Barcelona. Al contem¬
plar este espectáculo se comprenda mu¬
chas veces el gesto de estos hombres de
alzar la tea contra los de arriba y acabar
con tanta injusticia social.
A continuación se refirió a' idioma de!
Imperio el cual ha de ser el nexo que una
a los hombres y a las fierras de España
y el cual no puede ser otro que el caste¬
llano.
Al emprender la tarea de reconstruc¬
ción nacional ha llegado la hora de im¬
poner por la fuerza si es necesario el
que cada uno cumpla con su misión por¬
que en España es una enfermedad endé¬
mica el querer invadir laá funciones dé
los otros y no hay hombre en España
que no haya hallado de por sí todas las
grandes soluciones a los problemas
planteados.
Ha llegado también la hora de espafio-.
llzar al español. Durante la guerra solo
existían en la zona no liberada dos cate-
(Continúa en la,pàgina 5)
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Información financiera
Terminamos lu semana con alguna irregularidad en ios
cambios, con alguna indecisión, que por esíar de acuerdo con
las circunstancias que. atraviesa el mundo, podemos decir que
es regular dentro de la irregularidad.
Los fondos públicos siguen manteniéndose en un plan de
firmeza admirable, aunque haya habido esta semana una baja
de medio entero en el Amortizable convertido, que, no obstan¬
te, señala el cambio de 103*50 por ciento, mantenido con g an
firmeza; el resto de estas deudas se mantienen al mismo cam¬
bio anterior y con las mismas dificultades de adquisición que
señalábamos dfas anteriores.
Las Obligaciones del Municipio Barcelonés presentan, den¬
tro de la flojedad general, un mejor aspecto, siendo el valor
más destacado al final de la sesión; con muy escasas ofertas,
por no decir nu^as, y una demanda extraordinaria.
Hace ya varios días que va acentuándose una persistente
mejora en el cambio de Caja de Emisiones, que quedan soli¬
citados a 91 por ciento.
Diputación Provincial sigue sosteniendo el cambio alrede¬
dor de 90 por ciento las del 6 por ciento y al de 76 por ciento
las del 4*50 por ciento. Las Provinciales se tratan a cambios
que oscilan entre 76 por ciento y 80 por ciento; éstas son sus¬
ceptibles de mejorar con vistas a la regularización, que parece
inminente, del pago de cupón. ^
En.valores industriales hay diversidad de cambios, pero
siií ninguno que desentone, de entre ellos Prodactora de Fuer¬
zas Motrices después de cortar todos los cupones, está ope-
róndo a 42 por ciento. , ; ,
El mercado de Accjones ha tenido esta semana una mayor
mohindad, dé la que, habíamos* perdido la costumbre por la
caima que desde un tiempo a esta parte había reinado en aquél
sector, no obstante esa mayor mobilida4 el fin de semana se¬
ñala una pausa, y a juzgar por la última sesión diríamos que
va a quedar 'de nueyo encantada.
Señalemos que a pesar del .rigor del tiempo, son muy abun
dantes las transacciones que se. hacen, y ello, repetimos, a pe¬
sar del rigor del tiempo... y de otros rigores.
F. L.
Mataró, 9-8-40.
Dr. Ri Perplñái 'Ôcullsléi
Ayudante del Dr. Lapersone de París
Reanuda su consulta normalmente
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Dr. a. ROUeB iVii^NÉN
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Del Municipio
Extractos de los acuerdos tomados por el
Excmo. Ayuntamiento en la sesión de! día 22
de Julio de 1940.
Aprobar el acta. ;
Enterado dsl D?crclo de la Adíninistración Central del Mi¬
nisterio de Obras Públicas; dictando normas para el abasteci-
mienlo de aguas; de la Ley del 13 del corriente, relativa al dés-
canso dominical, acordándo?)e aplicarla todos los empleados
temporeros; del oficio de la clausura oficial de la Academia
Cultural; de la invitación del Sport Ciclista; y de los recursos
presentados pbr dos empleados muriicipalés.
Aprobar el movimiento de sellos municipales, del més de
junio; la proposición de Gòbernac'ón, concediendo diferentes
premios y subvenciones, con motivo de las fiestas, y petición
Delegado O. J^
Pasar al Deper amento Central, instancias de Juan Fornells
Serra e Ignacio Ruber Bla.s.
Pasar a Fomento i estancias de Director Colegio Valldemía;
Propietarios Vecindario de Cirera; y la propuesta del Teniente
de Alcalde Sr. Saurí.
Pasar a informe de Gobernación y Fomento, la instancia de
Juan Sabata.
A Hacienda, la del Cuerpo de Vigilancia Nocturna y un ex¬
pediente de intervención municipal.
Aprobar el convenio entre el Ayutitamienío y D." Mercedes
de Alemany y Foi.t;
Del Departamento Central se aprueban facturas de Nietos
de Juan Medina; y Amat, Sc«cfedad Limitada.
De Fomento se aprueba la relación de jornales de la sema-f
na del 8 al 13 de los corrientes, de 1.399 ptas. y las facturas de
Juan Casabella, María Cabanes y HomS y Robert.
Autorizar obras y permisos a Cía. de Aguas de Argentona
a Mataró; Juan Clavell Clavell; Juan Maymí Itchart; RR. Clari¬
sas de la Divina Providencia; Vicente Ramón Roca; Antonia
Roca R era; José Tomás ViU ' ba; Jóse Trujillo Costa; José Vi-
llaronga Bo^ich, y Francisco Taberner Xamení.
De Hacienda se acuerda volver a la Comisión, petición de
Herederos de Ana Fornells Mora.
Pasar a Fomento, petición de Ramón Marqués Fabra.
A la Comisión de Presupuestos, petición de «Alianza Ma-
toronense».
Subvencionar con 2.500 ptas. a la Administración de las
Santas, con motivo de fiestas celebraderas.
Substituir el nombre de Paseo de Prat de la Riba, por ei de
Pasco de la 1." Bandera de Falange de Cataluña.
Que en la fachada de los RR. PP. Escolapios, se ponga la
inscripción de «Franco, Franco, Franco—lArriba España!—
¡Viva Españal»
Dar un voto de gracias a la Comisión de fiestas, por su
lAbór.
Agradecer a la C. N-S. local, ayi^da que ha prestado, parael reparto de víveres a familias necesitadas.
AVISO IMPORTANTE
Se recuerda a todas las Empresas, tanío sí están o no afí-
liadas, que no hayan celebrado la comida de hermandad, la
obilgacíón de abonar la cantidad de 10 pesetas por obrero (in¬
cluida là Gerencia), para ja Obra 18 de Julio, en la Administra¬
ción de esta Casa Sindical.
Será comunicado al Excmo. Sr, Gobernador de la Provin¬
cia, todas las Empresas que intenten eludir, bien el acto de
confraternidad, bien dicho ingreso, para que aplique severas
sanciones a las mismas.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 8 de Agosto de 1940.—El Jefe Sindical, José Pons
Montanarl.
DECRETO de 13 de Julio de 1940 por el que se establecen
normas transitorias de trabajo en Ja industria algodo¬
nera, y fíjando un arbitrio sobre las irpportaciones de
algodón con destino a subsidios de paro en la industria.
La anormalidad, por que atraviesa la industria algodonera
al carecer de su primera máteria, cuya importación dificulta el
actual conflicto europeo, exige se adopten medidas para evitar
que esta transitoria paralización de la industria prive^^a sus
trabajadores de los medios necesarios para la vida.
En su virtud, a própuestd del Ministro de Trabajo y previa
deliberación del Consejó de Ministros,
DlSt>ONGO:
Artículo primero. — Transitoriamente, mientras duren las
actuales circunstancias en la industria algodonera, el pagó dë'
salarios en la misma se acomodará a las Siguientes reglas:
Pïro Tribajo labnrá «1 obriro percibiendo
pir Mmini pm sgtmna dtl silario total il: i cargo dil patrono: por iubsTüo
6 días 0 días 50 ®/o 0 50 °/o del salarió
5 » 1 > 50'lo 16'66 'lo 33*33 'lo » >
4 » ' 2 > 60 "lo 33'33 'lo 26-67 'lo » >
3 » 3 » 70 *lo SO 'lo 20 'lo » »
2 » 4 » 80 'lo 66 66 'lo 13*34 '/o ■» »
1 » 5 » 90 *10 , 83'33'·/o ó'óó'lo ». ' » '
0 » 6 » 100 "/o 100 'lo
■ 0"/o » ■ » ■ ^
Artículo segundo.—Las cantidades abonadas a los trabaja¬
dores por subsidio de paro en las liquidaciones sémahales se
reintegrarán á Cada Empresa o patrono pdr la Subcomisión
Reguladora del Algodón, con cargo a un arbitrio especial que
podrá llegar hasta b'50 pesetas por kilogramo de peso neto de
algodón importado.
Dicho arbitrio se recaudará por las Aduanas al tiempo de
despachar la importación, ingresándose las cantidades obte¬
nidas en el Banco de España, en cuenta abierta a la Subcomi¬
sión Reguladora del Algodón, Sección de Trabajo, a seme¬
janza de lo establecido en el artículo priméro del Decreto de
diez de febrero de mil novecientos cuarenta.
Artículo tercero.-Para la administración del arbitrio que se
SALVADOR MONTASELL
COMERCIO^ AL POR MAYOR
ABONOS - AZUFRES - SULFATO DE COBRE
¿ INSECTICIDAS - PIENSOS - FORRAJES
Rond« de BercelAf 64 y 66 w Tel4f« 4,Í2 <■ M«i«r4
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establece, su aplicación al reintegro de las cantidades abona¬
das por los patronos en cóhcepto dé subsidió y determinar el
régimen de producción que deba ser adoptado en relación con
las disponibilidades de primera materia, sé crea una SecCión,
que se denominará dé Trabajó, dentt^o de la SiibCómisión rcgti-
adora, y cuya composición se reducirá a cinco miembros de¬
signados por la Subcomisión entre industriales de las siguien¬
tes ramas: hilados, tejidos, fábricas que reúnan las dos" pi-o-
ducciones, géneros de punto e industriss complementarias. El
Presidente déla Sección será nómbrádó por el Mirilsterió del
Trabajo.
Artículo cuarto.-^El Ministro de Trabajó dictará lás dispo¬
siciones complementarías para el desarrollo y ejectición del
preseete Decreto, que en rará én vigor a partir dé la fecha de
su publicación.
Así lo dispogo por el presente Decreto, dado eit El Pardo
a trece de Julio de mil novecientos cuareúta.-Z'/·auc/acó Franco.
—El Ministro de Trfiba\o, Joaquin Benjumêa Burin:
Lo que se hace público para general conocimiéúto.
Por Dios, por España y sli Revolución Nácionál-SindíCa-
lista.
Mataró, 10 Agostó de 1940.— El jefe Sindical, José Pons
Montanari.
ORDEN de 24 de Julio de 1940 por la que se determina el
alcance de la Ley de 13 de los corriénies en rela¬
ción con Accidentes del Trabajo y Seguros SociaÍéÈ:
Siendo necesario determinar el álcahbé dé ía Ley de lá de
los corrientes sobre descansó dominical, eh relación con él *
régim'én vigente de Accidentés del Trabajo y SéguKos Sociales.
Este Ministerio se ha servido disponer:
Artículo 1.® Los beneficios écónómicos concedidos en la
Ley 15 de los corrientes no mtjdificán el régithéñ vírente sobré
Accidéntés dé Trabajo ni, por lo tantó, el ' importé dé las in¬
demnizaciones, primas y condiciones dé'éSte Seguro.
Artículo 2.® Tampoc'ó Sé cónthútaráh dichos'béhéfldlós a '
efecto de los régimenes sobre Subsidid'Taihiliar, dé Vëjez y
Seguro de Maternltíhd, qué pot conSiguiétíté, tdhtò 'éh là de¬
terminación dé la cifra qué constituye él limité pára Id afilia¬
ción obligada, como para él jjágó dé'primas,'detérmlhacióú'dé'
los periódicos de carencia y demás efectos de dichos Seguros,
continuarán teniendo por base económ^ica el salario'a remtítle-
ración que perciba el asegurado excluido el referido beneficio.
Lo que Sé hace público para general cçnocijniento. -
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindléa-;
lista.
Mataró, 10 Agosto de 1940.—El Jeíe Sindical, yosé Pona |
Montanari.
Ün libro de p¿renn¿ 'aclüiáliaad;
«Jósé Ahtóhib y Cataluña)»
MIAtÀjiÔ.
■àiiLuii'i·lí. utfi'itàü·lÉi·É'rtitfiii' éiíi:iLniiíàMaf£rvir/t „r.
Sotnalia y la Flota dë ^jandría
La prolija atención que a ios acontecimier.tos de orden béiico y poiíiícó, 'òiiy6
campo de acción es el suelo resquebrado del viejo confínente europeo, se ha des¬viado, en estos últimos días de apárente caima reíqtiva, tíacia tierras africanas,•hacia países exóticos y desconocidos, situados en ios trópicos.
En pleno desierto somalí, cuyo accidentado terreno constituye, ahora, là máxi¬
ma espectación, a la vez que sirve de heroico palenque a legiones de güérrefósitalianos que luchan a ulírarí:^a para arrancar del poderío británico, unas tierras,
unos países en cuyos picachos^ ha comenzado ya a ondear el estandarte tricolor
de! imperio italiano, avanzada de la civilización latina.
A pesar de la brevedad inconcusa de los partes de guerra de ambos beligeran¬
tes, se columbra, con el auxilio de un buen mapa, la verdadera situación de la
contienda en el Somalí, así como también, la trascendencia estratégica dé las bé¬
licas operaciones que se efectúan en sp suelo y cielo j
Se ha mencionado en los partes la toma de Zeila, ocupada en 1863 por los in¬gleses, y que se encuentra situada en pleno golfo de Aden, a orillas del Océano,distando de la frontera abisiniá unos cien qúilótnetfps aproximadamente. La ocu¬pación de Zeila, ratifícada por el b'oletín inglés, demuestra, pues, táeiíamente latrascendencia de este avance italiano en más de cien quilómetros sobré terrenó iii-
tercadente, conquistado a fuerza de.escasas operaciones guerreras. Eso mismo se
reitera,con la toma de Hargesa, situada a 50 quilómetros de la frontèfkiíalianà
más próxima.
^ ^fa érítrààade una columna italiana en Berberá, posibilidad que dejan entre¬
ver los mismos ingleses, capital de la Bomalia y puerto natural de las vías de, co¬municación que afluyen al interior, constituiría un rudo golpe para Inglaterra,puesto que representaría un avance de más de 200 quilómetros en línea recta; es¬tableciendo con ello una verdadera sección en el Somali, qué quedaría^ con elfo,partido en dos trozos. Además delà qué fe símisino representaría esta ingenteoperación, hemos de tener en cuenta que la toma de los puertos de Zmla y Béfbé-
ra, que con Djibuti constituían antes .de la conquista de Abisinia por Italia, los tres
puertos de expansión de los productos etiópicos, trocaría fós papeles en el golfode Adéh, dónde añora ifnperan lós ingleses, a quiénes se podria disputar entonces
con entereza y por medió del establecimiento de bases aéreas, el control del estre¬
cho de Bab-el-Mandeb, que constituye la puerta natural delmar Rojez.
y ello, este domipio del golfp de Aden, de la salida del mar RoJk lieva .çon-^génitá otra importante estrategia, que constituye el bloqueo total y definitivo de la
escuadra inglesa fondeada en Alejandría. Esta flota, cómo sé sabe tiene bloquea-
cipio de que elmar rojo no es más que una prolongación natural del capalprecjta-dp, llegar a la conclusión de qpe cerinada la salida de dicho mar, por eïektrècho de
Bab-el-Mandeb, quedafla^^déÈhlfivàmehfe inmovilizada la flota inglesa de Alejan-dtia. Raradôjicarhènfé podfíamoS hñhlai' entonces de estratègia terrestre que resuel¬
ve òpéraciòn'és marftithas.
(Continuación de la pàgina 2)
górias de españoles: rojos y aníirojos;
luego ar venir la libertad se tasan las
ideas, se fijan las posiciones. Porque
acaso táinbién eran ariti^o^s los qué hoy
ti|ercadeaji cotí los alimén|ps, y aque-
lLos( que habrán huido ante la persecu¬
ción, y el obrero culto que no se había
dejado arrastrar por la propagqndá de¬
magógica, pero la masa (^ue había de
sér sino roja, si'carecía clë lo qiie 'háce
fiiérte al hoihbréi sin liicés, sin
dad'^ 'sin équílíbrió espiritual. Pero yo
les ^jgp a estos que estaban en la iz¬
quierda que en su lado no estaba la ver¬
dad; pero que el lado del burgíiés y él
cápitálista éxplbtadúr, 'áilí tampòèò es¬
taba; obcccádós,cáycí'9n'eíí.' lo peor y
leVantdron'criátigo' y ía pisípí^ y hoy "al
contemplar con las manos tintas en san¬
gre sentimos en nosotros el horror pero
también la lástirna. la piedad y el perdón.
Que nadie tire la primera bledra. -
: La .Nueva España se rehace. Se va a
edificar la niieva Història" stíBre la vieja
Història qûè es un rosario dé eféjiiérîdles
ininorjiaies;'^e glòn^ ^ yipíòri'as, y. jfe ¡
gaUarjdp derrotas; ,d9,ûrçQ9, de iriunfo yde sepulcros; de oracionès y cancipneSi .España splioza por cada vida què se
deshace,,España ginjp pon el dolor delas tiirbas. Pero España siente ' eí amor
que*radi<^ eñ el corazón de sus hombres
y ">«"3 en dnenaciinps. Amor, que no se satisface, conla* cohtertiplación, síntí' queV cómo el








Fotografías para carnets, '
entrega inmediata.
Rtiia. GeneriiiisiÉ Mo, 2D MÍTÍlRt
Bellalta ; ¡
. Corredor de fincas matriculado.
Propietorios, sL deséáih cónfjtrar o .
vender vuesírá fiiica 'rústica o' urbana
consdlíad a Béllaltá, qüé-'gratis y sin '
compromiso, veréis rápidamente com¬
placidos vuestros deseos y con la má-^
xima seriedad y reserva.
Razón: Real 261 1.** de 12 dé a 5 y7 a9 - Materó«











de laná y seda
iá Setciéo FéM
E E Ti rsrlíelegadá
Festivtí
LIp Grnpqi^é,Catnnrá4^. djçja Sección
nell cpn mpfivo dé, dçjdr ^ ca'rgQ,:^d^^^sénjipénadq "—
entusiasmoi
que se cele
a las diez dé la hoche ó^í 9(a IS (tò los
corrientes, FestíVidad'de la'^Aisúrrcfoii de
NIra. 3ra. ' * *
Eli erpfóxlttfo ntfmérò pabllcáfernos el
pf'ogrlirna dé «aflí^Feaíival.
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ANUNCIOS OFICIALeS De Música
COLEGIÓ VALLDEMÍA DE HH. MARlStAS,
Apuncio
De conformidad con lo previsto por la Orden del Ministerio
de Educación Nacional en fecha 16 de Diciembre de 1958, este
Centro admite solicitudes para optar a plazas gratuitas eu el
mismo, de los concursantes a quienes la Ley concede este de¬
recho. Deben ser alumnos de Enseñanza Media.
Pueden optar a dichas plazas y mediante oposición:
1." Quienes tengan derecho con arreglo a la legislación
circunstancial motivada por la guerra de.lioeración, iniciada el
18 de julio de 1956, y mientras otra cosa no se acuerde.
2.° Quienes puedan acreditar escasez dé recarsos y bue¬
nas condiciones para el estudio, según resulte de las pruebas
a que el Cent/o los someta, o dis su Libro de Calificación Es¬
colar, o de ambos elementos de juicio.
5.** Quienes se hallen comprendidos en los beneficios de
familias numerosas, desde el momento en que esté regulari¬
zada tal declaración por el Organismo competente.
4." Los hijos de los funcionarios de todas ciases, depen¬
dientes del Ministerio de Educación Nacional que no cuenten
con más ingreso que su sueldo.
Los solicitantes deberán presentar la siguiente documen¬
tación:
A) Instancia a la Dirección del Colegio, alegando el moti¬
vo en que basan su petición, firmada por el padre o tutor.
B) Certificación del sueldo que percibe, expedido por el
Jefe del organismo competente.
El número de plazas gratuitas que se asignarán serán del
15 por lOO del alumnado externó y sólo pueden ser externos.
El plazo de inscripción termina el 51 de Agosto.
Mataró, 7 de Agosto de 1940.~E1 Director^ Fructuoso Es¬
parza.
CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA
DE MATARÓ -
Venta del edifício social
Debidaitiente autorizada por el ^Ministerio de Trabajo, en
virtud de orden de 16 del pasado juíio, esta Corporación pone
en venta el edificio en construcción sito en la calle de Melchor'
de Palau núm. 14 de esta ciudad.
Para informes, dirigirse a la Secretaría de la Cámara,, Ram¬
bla del Oe^ieralísimo Franco núm. 25. teléfono núm. 115, de 9
a 15 de la mañana.




A fin de poder dar cumplimiento a la Orden del Ministerio
del Interior de fecha 9 Diciembre de 1958, disponiendo que la
clasificación de la Cédula Personal debe estar en todo confor¬
me y de acuerdo con las tfes tarifas que gravan éste impuesto,
tales como alquiler, contribución, sueldo, haber, gratificación
y emolumentos que por iodos conceptos perciben los intere¬
sados, se anuncia al público por medió del presente para que
llegue a conocimiento del vecindario en general, advirtiéndo¬
seles, la obligación que tienen de consignar con la más escru¬
pulosa veracidad en la hoja declarátoriá que al efecto, les será
repartida en su propio domicilio, los expresados datos contri¬
butivos, en evitación de los perjuicios que de lo contrario po¬
drían irrogárseles por medio de la acción directa desde las
Oficinas de la propia Diputación Provincial.
Los propietarios deberán háceir constar el total importe de
la contribución anual que por todos conceptos satisfagan, así
en esta ciudad como en otras localidades, y si habitan casa
propia consignarán en la casilla correspondiente al alquiler,
el valor que actualmente rendiría por dicho concepto la' casa
donde habiten.
Los obreros que aleguen estar parados por falta de trabajo,
deberán justificarlo mediante la exhibición del carnet corres¬
pondiente de la Oficina de Colocación Obrera.
Asimismo se advierte a toóos los fabricantes, industrialest
comerciantes, empresarios y patronos en general, la responsa-
Mataró que entre las ciudades levantinas podría ser llama¬
da la de las flores, porque así en sus mansiones de postín
como en la vivienda de un labriego se abre el clavel y se ex¬
pande la horlencia, aplaudió estos últimos días a una Rosa
vera, auténtica flor del jardín del arte, la niña Rosa Sabater,
que dedicó a favor de la Organización Juvenil de F. E. T. y
de las^J. O. N-S. de aquella ciudad un selectísimo concierto en
el cual pudo demostrar plenamente su temperamento de pia¬
nista, su depurado estilo y ejecución primorosa que por mo¬
mentos fue el deleite de un c >nv;nrao numeroso e inteligente
congregado en la exoléndida sala de la Biblioteca Popular de
la Casa de Cultura de la Caja de Ahorros de Mataró..
Integraban el programa: cFantasía» en re menor. Mozart;
«Cou-Cou», Daquin; «Pastoral» y «Capricho», ^carlattl-
Tausinq; «Romántica», Borràs de Palau; «Cajita de Música»,
A. Díaz; «Danza Española», Granados; «Marcha de loa habi¬
tantes del bosque», A. Marques; «Rumores de la Caleta», Al-
bénez; «Arabesca» de Debussy; «lmpromtu»en la bí*mol, Schu¬
bert; «Consolación» de List; y «Estudio» op. 25 n.° 2 e «Im-
promtu» de Cho ín.
Los cálidos aplausos, es decir la franca ovación del audi¬
torio obligó, en el frSgor de aquéllos, a la novel y ya notable
pianista a añadir una página de Debuisy y un Vals de Chopin
a las obras mencionadas; y como éstas, las acentuó, no ya
con la convicción propia de una artista de talento que se dis¬
tingue entre las discípulas del eminente maestro Marshall, sino
con rasgos que acusan una personalidad fu^ra de la adoles¬
cencia.
A este propósito no pudo menos que acudir a nuestra me¬
moria entre las artistas del pasado y refiriéndonos a casos
poco frecuentes, el recuerdo de Bofía Mentor, ilustre pianista
abaraña que oímos en nuestra infancia; y el de Teresa Carre
ño al calor de muchos años, concertista vigorosa siempre
ponderada por nuestro Malats. ^
Andando el tiempo y no cejando en el siempre necesario
estudio, tal vez otra generación mencionará entre las emlnenr'
cias 'emeninas a ia tan interesante pianista Rosa Sabater.
J. BORRÀS DE PALAU
bilidad subsidiaria en que incurren si cónslenten que el perso¬
nal a sus órdenes no presente la cédula personal para el co¬
bro de sus haberes, o que la exhiba de clase inferior a la que
les corresponde con arreglo al sueldo devengado.
Mataró, 5 de Agosto de 1940.—El Alcalde accidental, í4íi/o-
nio Carrau.
Servicios Militares
ProceÓiéndose a la filiación, talla y reconocimiento de to¬
dos los mozos pertenecientes a los Reemplazos de 1936 a
1941, ambos inclusive, que por diferentes causas no pudieron
' efectuar su presentación en las fechas señaladas, por el pre¬
sente, se requiere a cuantos no lo hubieran verificado efectuen
su presentación a la mayor brevedad posible en la Secretaría
Municipal—Sección de Gobernación—Negociado de Servicios
Militares, en horas de Oficina para llevar a cabo dichas opera¬
ciones parà dé esta forma dar cumplimiento a lo dispuesto por
la Junta de Clasificación y Revisión de la Caja de Recluta nú¬
mero 58 de Barcelona.
Lo que se hace público para conocimiento y cumplimiento
de los interesados.
Mataró, 6 de Agosto de 1940. — El Alcalde, José .Marti
Pascual.
Bando
En virtud de órdenes recibidas del Excmo. Sr. General
iSubinspector de está 4.° Región Militar, queda prohibido ter-
minanlepiente sean utilizados tanto por los pescadores como
por los demás ciudadanos, los puestos fortificados que exis¬
ten en la playa, evitando su deterioro por cualquier uso, ad¬
virtiendo que los contraventores serán sarjcionados severa¬
mente.
Lo que se hace público para general conocimiento y cum.-"
plimiento.






En las úllimas semanas ha sido fre-
cuenle leer en la Prensa noíicias' que
dan cuenta de traspasos de los jugado¬
res de más ci^ríel en la, actualidad en vis¬
tas a la formación de equipos para la
temporada que se avecina. Y uno se
queda átónito dé las cantidades que
ofrecen los clubs más poderosos para
lograr la ficha de tal o cual jugador, y de
las pretensiones materiales de muchos
dé éstos en la c tización de sus aptitu¬
des más o menos relevantes. Aunque es
de creer que la .fantasía desempeña no
poco papel en las cifras doiide los ceros
se han prodigado Con generosidad, no
deja de tener mucha importancia la exis¬
tencia en sf de este fenómeno de super-
profesionalismo. Y de ello, claro está,
se resienten los clubs mode.ntos, que por
sus disponibilidades económicas más
limitadas, tienen un campo de acción re¬
ducido.
El hecho es lógica consecuencia de la
plenitud de vida a qué rápidamente ha
llegado el balompié nacional una vez
terminada la guerra de liberación. Pero
no interesa que se manifieste en este
sentido. Ullimameníe se han leído artí¬
culos periodísticos donde autorizadas
firmas han expuesto el caso con muy
atinadas consideraciones. .
No es que vayamos a discutir el más
o menos espléndido emolumento que
perciban los jugadores. Pero toda esta
excesiva csntidad de dinero que emplean
los clubs potentes cn la recolección de
«ases» ya consagrados o futuro?, ¿no
sería mejor emplearlos en una obra de¬
portiva de más amplitud y eficiencia en
vistas al mejor perfeccionamiento físico
de las juventudes? ¿En incrementar por
ejemplo la obra de deporte puro del atle¬
tismo?
Estamos seguros que quienes tienen
la autoridad en la materia tomarán aque¬
llas disposiciones que les dicte su
recto proceder para canalizar esta exhu-
berancia de vida de nuestro fútbol en be¬
neficio de la obra deportiva total. Y de
ello se beneficiarán los clubs de plano
más modesto, cantera inagotable de nue¬
vos valores.
BALON
La inauguración del nuevo campo
dé ¡a Asociación Deportiva
Se ha fijado definitivamente para el
próximo jueves, festividad de la Asun¬
ción de la Virgen* para inaugurar el nue¬
vo terreno de baloncesto que la Asocia¬
ción Deportiva del Patronato de San J^-
sé ha construido en la Avenida del Ter¬
cio de Requetés de Nira. Sra. de Mont¬
serrat.
Con tal motivo se desplazará a nuestra
ciudad uno de los mejores equipos de la
Juventud de Acción Católica de Barcelo¬









FARMACIA DE TURNO. — Mañana
domingo y toda la semana próxima per¬
manecerá en servicio permanente la far¬
macia Spá.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la





IMPORTANTE SERVICIO DE LA
GUARDIA CIVIL.—El Jefe de la guardia
municipal denunció hace algunos días a
la Guardia Civil de nuestra ciudad, que
por la noche del día 2 de agosto entraron
en nuestra ciudad 550 kgs. de arroz sin
la correspondiente guía. Empezadas las
corres{;ondientes investigaciones por or¬
den del Sr. Capitán de la Guardia Civil,
dieron por resultado la detención de
Benjamín Nadal Paya, de 57 años de
edad, natural de Baeillut (Alicante), do¬
miciliado en iá calle Real, 548. Interroga¬
do confesó que juhtb con su hermano
Alberto, de 52 años de "edad, natural de
Alcoy, con domicilio en la calle San Pe¬
dro, 11, sé dedicaban a la venta de artí¬
culos alimenticios a precios abusivos,
sirviéndose para ello de un comerciante
de Barcelona, dcnniciliado en* la Plaza
Tetuán, que les había proporcionado 50
kgs. de pasta para sopa y además 1.000
kgs. de.arroz, que entraron en.Mataró en
dos partidas, siendo descubiertos por la
guardia nocturna al entrar la segunda.
Se ha practicado un registro a los veci -
i^s que les compraron arroz, recogién¬
dose 491 kgs. por la Guardia Civil y 550
por la guardia nocturna cantidad que ha
quedado en depósito en el Ayuntamien¬
to, El Juzgado de Instrucción ha empeza¬




ROBO DETRAJESDE BAÑO —Luisa
Jullá Campdepadrós ha denunciado a la
Guardia Civil qué de la caseta de baños
de su propiedad le sustrajeron en la no¬
che del 6 al 7, diez trajes de baño de se¬
ñora, ocho albornoces, 1res cámaras de
automóvil y un cortinaje interior. Han si¬
do empezadas las correspondientes pes¬
quisas.
ENFERMEDADES DE
OIOOS, NARZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pt al.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 i |S
Ep Barcelona:
C. José Antonio (Cortea), 630, 1.°, 1. ®
Todos los días, de 3 a 5
DETENCIÓN POR HURTO.—Ha sido
detenido el menor Adolfo Riqué Jeremías
de 12 años de edad, domiciliadó eii la
calle Mojas, 11, qué. fué sorprendido
sustrayendo 75 pesetas de una tienda de
la callé San José, siendo reincidente en
el en dicho delito.
—NO deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
RECÍNDGKAFIA
LECCiONEè PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 591
J(<>TAR0
BN.lAGAnCEL PE PABTIDO - Ha
tenido lugar eata^añana en la cárcel de
'nuestra cliidaá'lá ce'tébración de la fiesta
onoltiáslica ¿fe su JefcV D.-Lòrenzò Serra-
rniíjana. En» el prtrtio, profusdrtiente ador¬
nado con colgaduras y gallardetes, el
Rdo.Juan i^lcbau Pbro., capellán de. lacárcel, ha óéTebrádo misa solemne, can-
ífendo el coró'dè-yècîiisOs lá misa «Hbc
est Corpus Meüifi>/ac6mpañadó8 de ór-
gado y orquesta. Erepte al altar se én-
cpntraba un piquete de soldados, y a am-
bok fados han tornado ásiéhtó las dife-
tchíés a'utótfdade'á'b'irivHadBs al acto. ña
empezado ''éste 'con 'él - éftlacîe' mairi-
monial de un recluso. Terminada
la celebratión de^este¡ acto religioso, seha procedidó ál ^désçúkrimientò de un
artïslîco ésèiido Inibériái'i^ bbndcffa' Wa-
tionali adosados* a la "pared'^'ccntrál del
patio. Pronuncinndo, acto seguido,! el Sr.
Sérramitmna un discurso de graç^as,
acabado el cuál han á(do cantados ios
hininos del lMÒN^lniieníÒ: Ha tomado la
palabra el Rdb. Brü'íáti, one ha'dirigidóa
lo» reclusos una magnífica peroración.
Han tenido lugar también otros actos re¬
creativos y giitinásticds acárgo todos
de la población reçlusa, que<ha sido ob¬
sequiada coii una cbníida extraordinaria.
J .-'.i ■ 'a ·^
-7LAS^MElOpËS piNCAS en yenta,
las 9frecejPÓ|JS, .Corredor matriculado.
Pujoí, 18. Pidan detalles. Teléf. 321.
be 3 a 7.
Organización perfecta de publicidad
Hotí^árib raíji^G^p
SANTORAL. — .Día 11, Domingo XIII
después de Penfeco5£e5.:^Santos Tiburcio,
rrtá'ilir; 'Alejándro^ obispo. Sahifas Pilo-
mena y Suéana, vírgèiies. '
Lunes, día 12;'—Santá Clara de Asis,
virgen, fundadora; San Anicétó, ntárfír;
Santas Felisíslma e Hilari », mártir.
^ Martes, día 13. — San Hipólito, mártir;
Caciano, confesor.' Santas Radegundis,
reina;:Carròíd,' trtártir■ ^ ^
Mlérdbles, día 14. — Santos* Eüsébio,
pretóítçro; Marcelo yCalIxto/^máflires.
Santa Ajanasia, viuda, r-(Vïgííta de la
Asunción de al D. V. María).-{Ayuno y abs'
tinëkciia). ■ » . • • !
EVANGELIO DE LA DOMINICA.-
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por
entre Samarla y la Qalil^. Y ^entrando
en una aldea, saliéronle al encuentro
diez hombre leprosos, que se pararon
de léjós: y alzdrÓÚ la 'Voz, dicieiido:
Jesús Maestro, tenmisericordia de nos¬
otros. El, cuando ios vióf, dijo:Jd, mos-
tfdós a IÔS sàóè'rd&fes. Y aconteció que,
miéntraSibanlqaédaron fiitipíos. Yüno
de ellos, cuando vió que.había quedado
limpio,, volvió gloyfpcandq a Dios a
grandes voces, y se postró, rostro en
iiérVa, à los ^iés de Jesús, dándole gua¬
cías: y éste era sámarifanó. Y respon¬
dió Jesús, y dijút ¿Por ventura no que¬
daron limpios los diez? Y los nueve
¿dónde ^tán? No hubo quien volviese
y'diese glófia à Dios, á/nó esté èxtran-
jetoi Y le dijót levántete, vete, qtíè tu fe
te, ha hecho salvo.—{^an Lufcas, XVll,
.,11-19.) ^ 1
CUARENTA HORAS
Los días 10 y 11 continuarán las Cua-
^("r," i" tié;PR. Capu-
" Lo"í días 14, 15 y 16 se celebrarán
Horas en la'lg'lesia del mma-
cüládb Corazón de Mariai '
Cultos
Basílica parroquial de Sania María.—
Domingo; V días festivos, Inisas cada
media fhora desde las 6 a lá^ 10. A las
10'30, misa conventual cantada. Las úl¬
timas misáá*'a'láS^lT 30 y Í2.
Lbá días laborablfesl misas cada media
hora desde las 6 a las 9. Todos loAdf^s,
a las 8, misa con el mes del Purísimo
Corazón de, fiaría "y por la tarde a.las
7*15, Rosario y Vimfe áf Santísimo. '
Domingo, durante la misa.de las 7*30,
ejercicio de ;los'Siete. DomVngsíá San
José (yifi). .Tai-j^e, a las,7113, Rpsario,Viáitá a María íñmacuiáda y cantó de la
SálVc.- -
Martes, durante la misa de .las 7*30,
cje'ciclo de los Trece Martes a San An¬
tonio (yill).,,Trarjde, a,las 6, Yia .Crucis.
Lunés y nínrtés, ensayo de cantos li¬
túrgicos a la hora de ^stotííbrc. ,
Iglssia parroquial de S.Juan y S.José.—
Domingos y días festivos, misas a las
6, 7. 8, 8*30, 9, 9'30, 10 y 11.
Días laborablès, á^sas cada m<?dia ho-
rrjdesde las 6*30 a las 9. {Todos los días
a las 7*15 tarde, Rosario y Visita al San¬
tísimo y a las 7'30, Novena ,a San Ro-
*qùe.~"' ^
Domingo, a las 8, misa con eiçrcicios
de los Siete Domingos a S. José (iV).
Tarde, a las 7*15, Exposición de S.D^M.,
Rosario, Homilia bendición y RèserVa.
A continuación. Novena a S.Rqqqe.
Martes, o las 8, Trece Martes a San
Antonio de P.
Iglesia .de Santa Ana de PP. Escolapios.
—Domingos y días festivos, qiisas
a íaá 6, 7. 7*30. 8, 8*30, 9. 9*30 y a l^as Íl.
'Días laborables, misas cada meala ho¬
ra desde las 6 a las 8*30.
Iglesia efe San Jaime del Hospital.—
Domingos y días festivos, misa a Jas 6'
y a iás 8i
Días laborables, misa a las 6.
Iglesia de Ntra, Sra. de Montserrat.—
Domingos y días laborables, misa a las
7TiS las 9,,,'^arde, a las 4*30 Rosario y
Visita Espiritual a Ntra. Sra. de MonlSé-
rrnt. '
Dfas laborables, misa a las 7.
Iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes.-—
Domingos y ,df^s festivos, roi.sa a las 7
y á las 8.
Capilla de San Simón.—Domingos,
y días festivos, misa a las 8*30. ' '
Capilla de San Miguel de Mata.^
Domingos y días festivos, misa a
las 9^30.
V. O T. de San Francisco.-—Eí pròxi¬
ms lunes día 12, festividad de Sahtn Cla¬
ra, después der Santo Ro.sèrió y Visita,
se dará la Absolución general a los ter¬
ciarios. Igualmente el día 15,,festividad
dé, là Asunción de Ntra. Sra., se dará.!a
'Absolución cprrespondiente af día, des¬
pués de la función parrOgiiial. '
-Capitalistas -} Atención!
L. Arriífat, corredor matriculado, calle
Molas n.® 26, TI 72,' tiene efencárgó "de
vender fincas urbanas y a buen precio en
las caPes siguientes,*
Uhióri - Çhurruça,-.Montserrat-Velaz¬
quez; - Cafnién - Roger de Flor - S. Isido-
■•ro - Calvó Sóteío^'- S. Saturnino - Béáto
Qriol - S.Pamón - Bajada' de S. Ramób
^ Capuchinas - Esplanada - Melchor de
Palau - S. Juan - S. Antonio y ptrjas.
"'Torres én Argentona ihye en mano.
Finca Rústlda al pié de cartetér^a" pòr
40.000 duros, cerca de Mataró. '
y una ^Tienda de Comestibles: de l^ts
mejores qiíe liay en,'a Plaza.
" ARRUFAT y siempre ÀRRUFAT.
.(ilijji pin Eiisfffliilss lit II Piel y Sai^gre - Jriliniinio dil Dt. fin
■
. D». ■ LLINaiS . .
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
-i .Curación de fas «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos loa miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, 50-MATARÓ
-¡rpr-
...,11
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